




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Peneliti menyimpulkan dengan adanya era digital ini maka proses 
komunikasi keluarga dapat terjalin lebih sering dan lebih efektif karena ketiga 
narasumber keluarga dapat tetap saling menjalin komunikasi walaupun sedang 
tidak bersama dan dapat mengirimkan informasi dengan cepat melalui media 
komunikasi digital. Namun, dengan adanya era digital ini maka proses 
komunikasi keluarga juga dapat terhambat karena waktu untuk quality time 
keluarga tidak dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar cerita 
tetapi justru anggota keluarga sibuk dengan gadget masing-masing. 
Terkait dengan proses komunikasi keluarga, terdapat empat unsur penting 
yang mendukung dalam proses komunikasi yaitu sebagai berikut : 
1. Sumber (komunikator) 
Ketiga narasumber keluarga mengatakan bahwa semua anggota 
keluarga termasuk anak memiliki hak yang sama sebagai komunikator untuk 
bersuara dan mengemukakan ide atau pendapatnya, baik dalam komunikasi 
tatap muka maupun komunikasi digital. 
2. Pesan 
Menurut ketiga narasumber keluarga, terdapat kriteria yang 




muka dan media komunikasi digital yaitu dari tingkat kepentingan pesan itu 
sendiri karena karakteristik media komunikasi digital yang terbatas sehingga 
dapat menimbulkan salah persepsi.  
3. Saluran 
Pada era digital ini, saluran atau media yang dapat digunakan dalam 
proses komunikasi keluarga yaitu media komunikasi tatap muka dan media 
komunikasi digital. Namun, ketiga narasumber keluarga mengatakan bahwa 
mereka tetap lebih sering menggunakan komunikasi tatap muka 
dibandingkan menggunakan media komunikasi digital karena terdapat 
kedekatan dan kontak fisik yang tidak dimiliki oleh media komunikasi digital, 
di mana hal itu penting untuk mempererat dan membangun ikatan keluarga.  
4. Penerima 
Ketiga narasumber keluarga mengatakan bahwa semua anggota 
keluarga saat berperan sebagai komunikan, mereka mau untuk mendengar 
dan menghargai pendapat komunikator dan mau untuk memberi respon atau 
umpan balik berupa pendapat, teguran, maupun saran kepada komunikator. 
Serta dalam menyelesaikan konflik dan mengambil sebuah keputusan penting 
dalam keluarga, ketiga narasumber keluarga kompak mengatakan bahwa 
mereka menggunakan proses diskusi yang melibatkan semua anggota 








Saran yang peneliti sampaikan menurut hasil penelitian yang telah peneliti 
lakukan adalah : 
1. Saran Akademik 
Peneliti memiliki saran kepada penelitian selanjutnya untuk dapat 
melakukan penelitian dengan membandingkan keluarga yang tinggal bersama 
dengan keluarga yang menjalin hubungan jarak jauh, agar dapat 
membandingkan dampak yang ditimbulkan dari adanya era digital pada 
proses komunikasi keluarga di masing-masing keluarga yang diteliti. 
2. Saran Praktis 
Peneliti melihat bahwa ketiga narasumber keluarga telah menjalankan 
proses komunikasi keluarga. Namun, akan lebih baik apabila keluarga dapat 
memanfaatkan media komunikasi digital sesuai dengan fungsinya agar proses 
komunikasi keluarga dapat berjalan semakin baik dan hubungan keluarga 
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